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Opera 3 felvonásban. Irta Köffinger Rudolf, zenéjét szerzetté Doppler Ferencz
(Rendező: Szabó.)
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Kamcsatka kormányzaja 
Afanasia, leánya 
Feodora, Afanasia barátnéja 
Kozákok Hetmanja 
Benyovszky gróf
FhiiippoYits, 
Máridokiné. 
Dalnokiné. 
Föl tényí. 
Dalfy.
Krustiev — —
iSlefanov Helman^szolgálatában —
Szibériai pópa — —
Szolga —  —  —
Katonák, foglyok, kamcsatkai nép. Történetin ly Sibéria. idő 1 7 71 .
Tanner.
Dalnoki,
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Pócsi
Az 1-sö felvonásban OROSZ \  EMZETI-TÁNCZ: szerzett© és 
betanította Stökl Ferenez balletmester. —  Előadják: Esz Anna, Eger 
Fáni, Visoníai Eszti, Senk Paulin, Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Völgyi 
Berta és Rusz Mari.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 8-től—5-ig, estve a pénztárnál.
Melyúrfil*I  Alsó és közép páholy &frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásaiéi kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 40kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
( arnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Debrecien 1 8 7 1 . Nyomatott a yáros könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
